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«UNA RELIGIÓ ENTRE DUES CULTURESD 
Participació de la SNTS 
en el Fbrum Universal de les Cultures (04.08.04) 
Armand PUIG 1 TARRECH 
Entre els dies 3 i 6 d'agost del 2004 tingué lloc a Barcelona la reunió anual 
de la «Studiorum Novi Testamenti Societas» (SNTS), organització d'estudio- 
sos del Nou Testament, que compta amb un miler d'associats i que es reuneix 
cada any en una ciutat diferent de la geografia mundial. En el marc d'aquesta 
reunió, el dila 4 d'agost, dimecres, a les 20.00 hores, la SNTS participa en el 
programa «141 preguntes», celebrat en el recinte del Fbrum Universal de les 
Cultures, i esponsoritzh l'anomenada «pregunta» del dia. Els assistents van ser 
els membres de la SNTS presents a la reunió de Barcelona, amb els seus hostes 
i acompanyants, i públic en general. 
La pregunta era: «iCom neix i creix una religió a cava11 entre dues cultu- 
res? El cas del cristianisme.» Aquesta pregunta anava enfocada de la manera se- 
güent: «Les anomenades religions mundials han sorgit a l'interior d'una cultu- 
ra o d'unes cultures determinades i s'han anat forjant a partir d'unes 
condicions histbriques, socials, econbmiques, geogrhfiques, i fins i tot religio- 
ses, determinades. En concret, el cristianisme és una religió mediterrhnia que, 
beu de dues fonts culturals de primer ordre: el món jueu i el món grecoromh. 
Expressant-ho arnb les dues ciutats emblemhtiques, s'ha afirmat que el cristia- 
nisme és fill de Jerusalem i d7Atenes. És, doncs, una religió amb dues animes.» 
Els ponents oferts per la SNTS per a debatre la qüestió foren el Professor 
Wayne A. Meeks (Yale), President de la «Studiorum Novi Testamenti Socie- 
tas» (2004-%005), que pronuncia la introducció al tema. A continuació inter- 
vingué el Professor Hans Josef Klauck (Chicago), anterior President de la 
SNTS (2003-2004). El tercer ponent, que va tancar l'acte, va ser el Professor 
Florentino García Martínez (Leuven), convidat especialment per a l'ocasió. 
A continuació ofenm el text de les tres intervencions, per l'ordre amb que 
foren pronunciades. Agraim a la Professora Judith Lieu (King's College Lon- 
don), editora de la publicació «New Testament Studies», brgan científic de la 
SNTS, el permís, gentilment concedit, perquk la «Revista Catalana de Teolo- 
gis» pogués publicar les tres interessants contribucions que foren pronunciades 
aquel1 dia. 
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